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摘要 
     随着中央全面深化改革的启动和“营改增”等税制改革的推进，1994 年分税制
改革以来所形成的地方税体系被打破，以 2016 年 5 月 1 日全面推开营改增试点为标
志，占地方税收 30%以上的营业税退出历史舞台，地方税体系将面临主体税种缺失的
不利局面。虽然已明确在此之后的 2-3 年过渡期内，增值税收入在中央和地方之间五
五分成，确保地方财力不受影响，但过渡期后，会再根据中央与地方事权和支出责任
划分、地方税体系建设等改革进展情况，研究是否适当调整。因此，在这种不确定的
政策环境中，开展对营改增后国内地方税主体税种选择问题的研究分析显得尤为紧
迫。同时，由于我国幅员辽阔，地区之间经济发展水平参差不齐、自然资源禀赋差异
较大，在“营改增”后重新选择地方税主体税种时，应充分考虑不同地区之间经济发
展不平衡的现实情况，使得中西部地区政府与东部发达地区政府都能获得保障其充分
行使行政职能的财政收入。  
本文在理论分析与实践经验总结的基础上，结合我国经济发展现状，提出相关论
点，并以分析测算实际经济数据得出的结果加以佐证。理论分析中，主要是在清晰界
定地方税及地方税主体税种含义的基础上，从财政分权理论出发，重点分析探讨了地
方税存在的必要性，并总结得出地方税主体税种的选择标准。接着根据文中总结的地
方税主体税种应有特征，结合我国实际情况，分析几个主要税种作为地方税主体税种
的可行性，并选择房地产税和资源税进行了有针对性的测算。最后指出应在赋予地方
政府相应的税权、政府事权划分明确、简化政府层级，并且具备完善的税收法律体系
的基础上，选择房地产税和资源税作为地方税主体税种，互为补充，以平衡中西部地
区与东部地区的财政收入水平。还强调了在新一轮税制改革中，选择地方税主体税种
时必须要兼顾区域经济发展和自然资源禀赋的差异性，从推进经济结构优化和产业结
构转型角度出发，有意识地培育两个或者两个以上税种作为地方税的主体税种，减少
过去那种营业税“一税独大”而造成财政风险的概率，还要采取一系列改革措施提高
上述税种在地方税体系中的地位，为地方政府提供稳定丰沛的财政收入。 
 
关键词:营改增；地方税主体税种；房地产税；资源税 
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ABSTRACT  
With the launch of the comprehensively deepening reform leaded by the central 
government, the reform of the tax system such as the Change from Business Tax to 
Value-Added Tax has been carried forward gradually, resulting in the break of the local tax 
system established by the tax sharing reform in 1994.  As the Business tax has withdrawn 
from the stage of history, marked by the pilot projects of the Change from Business Tax to 
Value-Added Tax being in full swing on May 1, 2016, taxation issues such as the lack of 
main tax type of local tax system and the weakening of income-increasing ability are 
becoming increasingly prominent. Therefore, it is significant to determine the new main tax 
type that shall replace the Business tax as soon as possible, which means the start of the 
reconstruction the local tax system in China after the Change from Business Tax to 
Value-Added Tax. At the same time, due to the vast territory of China, the level of 
economic development between regions is uneven and natural resource capacity varies 
widely，Which means that in the re-selection of local main tax type, we should take full 
account of the unbalanced economic development levels of different regions, so that the 
government in undeveloped central and western region can get as enough financial revenue 
to full exercise administrative functions as their companions in the developed east region. 
On the basis of the theoretical analysis and practical experience, this paper puts 
forward relevant arguments according to the present situation of China's economic 
development, supported by the results obtained from the analysis and calculation of the 
actual economic data. Based on the theory of fiscal decentralization as well as the clear 
definition of the local tax and the main tax type of the local tax system, the paper analyzes 
the necessity of the existence of local tax, and summarizes the selection criteria of the main 
tax of the local tax system. Then, according to the characteristics of the main tax type of the 
local tax system, this paper analyzes the feasibility of several major taxes as the main tax 
type of the local tax system, and chooses the real estate tax and resource tax to carry out the 
targeted calculation. Finally, it is pointed out that the real estate tax and resource tax should 
be selected as the main tax type of the local tax system, on the basis of perfecting the 
taxation rights of the local government, clarifying the government affairs, simplifying the 
government levels and perfecting the taxation legal system. 
It’s also emphasized that, during this new round of tax reform, the differences in 
regional economic development and natural resource endowment must be taken into 
account in the choice of local main tax types. Nevertheless, in order to achieve the goals of 
this new round of tax reform, from the perspective of promoting the optimization of 
economic structure and the transformation of industrial structure, we should consciously 
cultivate two or more tax types as the main local tax type, reducing the financial risks 
caused by the dominance of one specific tax type just like the business tax in the past. Last, 
but not the least, a series of reform measures shall be taken to improve the status of such 
selected tax types in the local tax system so as to provide stable and abundant financial 
income for the local government. 
 
Key words: Business Tax to Value-Added Tax Transformation；  
Main Tax Type of Local Tax System；Real Estate Tax；Resource Tax. 
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第1章 绪论 
 
本章主要内容是对论文的研究内容、价值、背景环境等主要要点进行简单的
阐述，并对现阶段国内外各个学术机构的相关研究成果进行综述分析，将对本篇
论文的论点起到引领作用。 
 
1.1 研究背景与研究意义 
1994 年,为重新确立中央政府与地方政府间财政收入分配格局，我国进行了
分税制改革，即在事权和财权划分的基础上，将税收收入按不同税种或明确的共
享比例分别划归中央和地方政府。这一改革措施不仅确保了中央政府获得充沛的
财政收入，大大增强了中央政府的宏观调控能力，同时也标志着以营业税为主体
税种的我国地方税体系初步建立。 
2012 年 1 月，按照中央部署，上海市最先展开了营业税改征增值税的试点
规划,将交通运输业（暂不包含铁路运输）及一些现代服务行业作为试点行业。
2013 年 8 月，全国均推行了营改增试点，试点行业逐步延伸至广播影音作品的
制作、发售、传播等等。 2014 年 1 月，交通运输业中铁路运输和邮政服务业
被纳入试点范围。 2014 年 3 月，国家财政部及国家税务总局联合发布公告， 
2014 年 6 月起 电信行业也将推行营改增改革。2016 年 1 月 22 日，国务院总
理李克强主持召开座谈会，研究全面推开营业税改增值税、加快财税体制改革、
进一步显著减轻企业税负，调动各方发展积极性
①
。从 2016 年 5 月 1 日起，国内
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业均统一开展营改增试点，营业税就此消
失在历史的长河中。 
根据《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划
分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26 号）精神，从 2016 年 5 月 1 日起，在 2-3
年的过渡期内，所有行业企业缴纳的增值税均纳入中央和地方共享范围，中央分
享增值税的 50%，地方按税收缴纳地分享增值税的 50%，中央上划收入通过税收
返还方式给地方，确保地方既有财力不变。过渡期后，届时根据中央与地方事权
                                                             
①
 周潇枭.营改增后服务业占比高省份财收略有缩水[N].21 世纪经济报道.2016-05-04. 
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和支出责任划分、地方税体系建设等改革进展情况，研究是否适当调整
①
。 
在这种不确定的政策环境中，开展对营改增后国内地方税主体税种选择问题
的研究分析，抓紧时间确立具有良好弹性、税源充沛、地方政府具备部分税权、
能够在一定程度上取代营业税的地方主体税种，完善地方税体系建设显得尤为紧
迫。鉴于我国幅员辽阔，各地的地方税构成情况受地区间经济实力与自然资源储
备的影响非常大，因此在挑选地方税主体税种的过程中，需要进一步考虑到国内
地区间市场经济建设进度不一致的情况，使得中西部经济较为落后地区的政府可
以和东南沿海地方政府获得同样相对充沛的税收收入。所以，不管在理论方面或
者从实际出发的角度，借助“营改增”的试点，对国内地方税主体税种展开合理
有效的选择，不仅是加强国家财税机制转型的主要方式，同时还能够建立起符合
地方实际的、具有地方特色的地方税体系，实现税制改革的目标。 
 
1.2 文献综述 
    有关地方税主体税种的选择，西方学者一般从中央与地方税收规划的原理
及中央税与地方税自身所具有的税种性质和所产生的经济社会效应展开分析。而
国内的研究学者一般则借助相关税收理论,同时参考国内的经济数据，从各个方
面展开对国内地方税主体税种的研究。 
1.2.1 国外研究现状 
西方学者在进行如何确立地方税主体税种的理论研究时,研究方向一般集中
在中央政府和地方政府之间的职能分工，以及为有效行使其职能，税收收入应如
何在各级政府间进行分配。这一方面的理论分析使得地方税获得了存在必要性方
面的理论支撑，是对地方税主体税种进行研究的基础。  
Richard A. Musgrave（1959）提出，按照地方税自身的特性，较为符合地
方政府需要的税种一般都具备周期稳定性、收益波动小、征税对象是非流动性生
产要素、依附于居住地（如销售税和消费税）等特征，而受益性税收及税费对各
级政府部门都适用
②
。 
Wallace E. Oates（1972）认为，为使资源分配更具效率，不同区域间公民
偏好差异性较大的公共产品应由地方政府提供，而所有公民都有广泛偏好的公共
                                                             
①
 李丽辉,吴秋余.保持中央和地方财力“五五”格局[N].人民日报.2016-05-01. 
②
 Richard. A. Musgrave, The Theory of Public Finance, New York: McGraw-Hill,1959:115~211. 
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产品应由中央政府提供。 
Robin  Boadway （1979）等提出，在组建国内一体市场和加快资源流通速
率、增强资源分配效率的过程中，财产转移税、资本税等税种应该交由中央行政
机构进行统一的管理；关系到收入分配是否公平的所得税应该交由中央行政机构
进行直接征收；多环节征收的增值税、销售税也需要交由中央行政机构进行征收，
而普通的营业税、零售税均由地方政府统一进行征收；由于社会保障税归属于受
益性税种，所以需要中央与地方政府实施统一的征管；和税收工作的效率、公平
机制有关的资源税，也需要同时接受中央政府和地方政府的征管；一般情况下，
将流动性较差的税种纳入地方政府的税收管理体系中是最为合理的，并且这部分
税种一般都属于地方政府的主要税收收入来源
①
。  
 David  King（1992）提出，以下四个基本原则是地方政府在征税时必须遵
守的：不能够征收高额累进的税种；不能够征收税基很容易流动的税种；不能够
征收地方群众所无法直接了解的税种；不能够征收能把税负转移至地方流动性人
口的税种
②
。  
以上的论点均以地方行政部门的职能规划为基础，介绍了具备差异性的地方
税务部门应如何展开税务监管的原理，对地方税务机制的理论分析提供了一定的
帮助。不过在实际研究过程中，按照这种论点所规划的各类分税方案是无法完全
符合地方政府的实际支出需要的。这是因为，和支出负担比较，地方行政机构大
部分情况下都不能够征收到足够的税收收入，在需要地方政府保障的教育及卫生
领域，这种问题会更为显著。 
1.2.2 国内研究现状 
国内对于地方税体系的研究主要基于分税制下地方税体系建立的必要性与
操作办法方面，如中央与地方须各有完善的税收体系，应合理划分中央与地方的
财权、事权、税权。邓子基（2007）认为，税基流动性小的税收应当划归为地方
税，黄国龙（2008）认为财产税应成为地方税体系的核心
③
。2012 年营改增改革
启动，我国部分学者针对营改增对地方税收收入的影响及应对措施以及增值税扩
围后如何选择地方税主体税种进行了理论分析与思考。 
                                                             
①
李铁.构建财产税为我国地方主体税种的文献述评[J].理论探讨，2010，（6）：94～97. 
②
李铁.构建财产税为我国地方主体税种的文献述评[J].理论探讨，2010，（6）：94～97. 
③
李晶,赵余,张美美,魏永华.营改增后中国地方税体系重构[J].宏观经济研究,2016,04:3-11+37. 
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    施文泼、贾康（2010）指出，由于增值税试点范围的扩大，应该进一步优化
地方税收制度的运作效率，使用战略性的思考方式来找寻符合未来经济市场运作
趋势的地方税主体税种，借助这方式缓解地方财政资源匮乏的现象。而有关地方
税主体税种的选择，这些学者认为对国内部分城市（中、东部地区），可以把不
动产保有环节的房产税划归当地行政部门，作为财政收入来源；而对于自然资源
较为充沛的西部地区，有关部门就可以考虑选择培育资源税作为地方行政部门的
主要财政收入来源。  
     龚辉文（2010）认为，考虑到我国营业税收入属于地方行政部门的主体财
政资金来源的情况，在规划营业税改增值税方案的过程中，需要意识到该税种对
地区经济和地区财政资源所带来的影响。并且龚辉文提出了两类税收制度改革的
方案：一种是“平稳过渡”，也就是把营改增后的增值税收益依旧根据之前的营
业税分成制度归属于地方政府管辖；第二种是“完全改造”，也就是借助营业税
改征增值税的机会，对以往中央政府和地方政府之间的税收收入分配体系进行全
盘变革，在此基础上重新规划中央和地方政府之间的收入分配制度。  
     张斌（2011）提出，作为地方行政机构财政资金重要来源的营业税若被增
值税完全替代，一定会出现地方政府财政收入大幅降低、甚至入不敷出的情况。
此时，地方政府往往被迫采用提高债务规模等方式来短时间、应急性地缓解政府
收支不平衡的矛盾，这无异于饮鸩止渴。同时上述方案不但无法有效的缓解地方
行政部门财政资金短缺的情况，反而会在某些方面加剧地方政府的财务危机，并
引发一些连锁的负面情况。所以，为了防止这些问题的发生，需要在完善有关机
制的前提下，合理的征收如遗产税、社会保障税等一些适宜划归地方政府所有的
新税种并尽快落实。  
     郝琳琳、卜学兵（2012）提出，地方财政收入明显降低是“营改增”改革
的必然结果。为稳步有效推进 “营改增”改革试点进程，政府相关职能机构需
要采取合理的措施，有效的解决营改增后中央与地方行政部门之间的收入分配失
衡问题，即需要大力培育和发展可以取代营业税地位的地方税种，进一步深化分
税制改革。当前部分学者认为房产税、资源税将成为地方税主体税种的可能性较
高，不过现阶段这部分税源的规模占地方税总收入的比例偏低，还不能够负担起
地方税主体税种的职责。因此在将来的税制改革中，一定要大力推动财产税的培
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育，加快地方税体系的建设进程。 
程瑶(2012)提出，为了防止地区间产生恶性的税收竞争,地方税主体税种的
税基需要具备一定的特性，即其税基的流动性应该尽可能地低；并具有适度弹性,
以保障随着经济发展不断增长的地方政府支出需要。 
郭月梅（2013）提出，“营改增”改革将提升地方税主体税种发展速度，是
加快地方税制度建设进程的合理时机。所得税与财产税具备征收效率高、税基流
动性不高且税源充沛等适合划归为地方税的特质，通过合理的调整后，将会负担
起地方税主体税种的功能。因此，应使用部分针对性较强的方式来增强上述两种
税种在筹集地方税收收入方面的效率。比如：在上海、重庆房产税试点的过程中，
把房产税的课税范围进行合理的扩充；并且根据市场详情来制定具有针对性的遗
产税与赠与税；要注重提高个人所得税在筹集地方财政收入方面的重要性，加快
完善个人所得税征收机制、提高税收征收效率。 
高培勇（2013）提出，由于“营改增”改革进程的进一步推进，作为现阶段
地方政府唯一主体税种的营业税将完全消失，以往由营业税所筹集的收入将完全
转变为增值税收入，地方税收体系的重构以及主体税种的重新规划完全无法避
免。并且，由于增值税课税范围扩大而税基并没有发生改变，所以剩余的征税空
间要借助财产税来进行补充。 
朱青（2014）提出，应在中央独享增值税收入的前提下加大中央对地方的一
般性转移支付。 
长春市地方税务局国际税收研究会课题组（2014）认为，应构建市县级财政
以财产税为核心、省级财政以零售环节消费税为核心、西部资源富集地区财政以
资源税为主导的地方税体系。 
总之，伴随着“营改增”改革进程推进，中央行政部门与地方行政部门间的
税收收益关系的冲突将益发明显。同时，由于“营改增”强烈冲击了营业税主体
税种的地位，所以目前国内研究学者一致认可，应根据地区实际情况来选择新的
主体税种，重新构建地方税体系。但是，对于哪个或哪些税种能够完全取代营业
税，学者们的看法却存在着较大的争议。虽然一些学者对国内的“营改增”后地
方税主体税种的规划展开了非常深入的分析，不过目前的理论分析结果大部分都
是按照国内整体经济、社会发展情况所初步制定的比较基础性的方案，没有较强
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的针对性。就算研究结论是要根据地区经济实际发展水平而选择不同的主体税
种，也只是提出大致选择思路，缺乏真实数据佐证。因此，在进一步研究分析地
方税主体税种选择问题时，应当充分考虑我国经济水平发展不均衡，特别是中西
部地区和东部地区经济发展水平差距较大这一国情，设计多套地方税主体税种选
择方案以符合每个地区的实际情况。 同时，也要求在新一轮税制改革中，作为
财政分权中核心的税权配置应该趋于分散，在相对独立自主的模式下运行，使税
制即体现国家统一政令与宏观调控的要求，又契合不同经济区域的特点。 
  
1.3  研究内容与研究方法  
论文分为五个部分来分析讨论“营改增”后地方税主体税种选择问题。 
第一部分为绪论，主要阐明研究背景及现实意义，总结国内外学界的研究成
果，并逐一介绍研究内容及研究方法。  
第二部分主要为理论研究，界定了地方税相关概念，介绍了相关理论知识，
丰富了地方税主体税种选择方案的理论基础。 
 第三部分为“营改增”背景下基于数据分析的地方税主体税种研究，通过
对地区收入数据、税种类型、税权分配等方面的分析来反映国内各主要税种的状
况及特性，分析国内地方税主体税种的征收现状，同时借助数据的对比研究，阐
述在地方税的征管和筹集收入等方面，“营改增”试点所带来的影响。  
    第四部分为主体税种的可行性研究，通过测算房地产税、资源税作为地方税
主体税种的运作效率和收益，大体判断这两个税种是否具有相关特质，同时主要
以湖南省的实际数据为基准，进一步测算这两种税种作为主体税种的可能性。  
第五部分为“营改增”改革完成后地方税主体税种重新选择的建议。将借鉴
论文的理论分析，提出相应的地方税主体税种的选择意见和相应的改革方案。  
论文在研究过程中主要使用的理论分析方法是定性分析和定量分析相融合
的方式。由于“营改增”后国内地方税主体税种普遍存在缺失的问题，借助有关
数据的整理分析，对部分具有价值的税种展开可行性研究，借助这种方式来判断
该税种是否能够承担地方主体税种的责任，同时根据相关的理论基础来深入地完
善地方税主体税种的选择方案。  
由于目前国内外相关的研究主要还是着重于理论研究，很少有比较详实的数
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